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4HIS  PAPER  DESCRIBES  THE  GENERAL  SITUATION  RE
GARDING  HEART  TRANSPLANTATION  IN  3PAIN  AND  THE 
RESULTS  OBTAINED  USING  THE  TECHNIQUE  INCORPORAT
ING  DATA  FOR  THE  YEAR    )N      HEART 
TRANSPLANTS WERE CARRIED OUT WHICH BRINGS THE TO
TAL NUMBER OF PROCEDURES PERFORMED SINCE  TO 
  #LINICALLY  THE  TYPICAL  HEART  TRANSPLANT  RE
CIPIENT IN 3PAIN IS MALE AGED AROUND  YEARS HAS 
BLOOD GROUP ! HAS NONREVASCULARIZABLE CORONARY 
ARTERY  DISEASE  AND  IS  IN  .9(!  FUNCTIONAL  CLASS 




RATE WAS   WHICH  IS  LOWER  THAT  THE MEAN  FOR 
THE PRECEDING  YEARS 	 !FTER COMBINING THE 










VASCULOPATHY  AND  SUDDEN  DEATH  !  COMPARATIVE 
ANALYSIS  OF  SURVIVAL  RATES  SHOWED  THAT  LONGTERM 
RESULTS IN 3PAIN ARE SLIGHTLY BETTER THAN THOSE PUB
LISHED  IN  THE WORLD  LITERATURE -OREOVER  SURVIVAL 
HAS TENDED TO IMPROVE GRADUALLY IN RECENT YEARS
+EY  WORDS  (EART  TRANSPLANTATION  2EGISTRY 
3URVIVAL
%N ESTE ARTÓCULO SE DESCRIBEN LAS CARACTERÓSTICAS 
GENERALES  Y  LOS  RESULTADOS  OBTENIDOS  CON  EL  TRAS
PLANTE  CARDÓACO  EN  %SPA×A  TRAS  INCLUIR  LOS  DATOS 
DEL  ÞLTIMO  A×O  %N    SE  EFECTUARON    TRAS
PLANTES  QUE  JUNTO  CON  LOS  REALIZADOS DESDE   
HACEN UN TOTAL DE 
%L PERFIL CLÓNICO MEDIO DEL PACIENTE QUE SE TRAS
PLANTA  EN  %SPA×A  CORRESPONDE  A  UN  VARØN  DE 
APROXIMADAMENTE  A×OS DE GRUPO SANGUÓNEO ! 




PREVIO  	  Y  A  LA  MEDIA  DE  LOS  ÞLTIMOS    A×OS 
	  ,A  MORTALIDAD  PRECOZ  FUE  DEL    CIFRA 
INFERIOR A LA MEDIA DE LOS ÞLTIMOS  A×OS 	
4RAS  INCORPORAR  LOS  RESULTADOS DEL PASADO A×O 
A  LOS PREVIOS  SE OBTIENE UNA PROBABILIDAD DE  SU
PERVIVENCIA  AL  PRIMER  QUINTO  Y DÏCIMO A×OS DEL 
  Y  RESPECTIVAMENTE !L SEPARAR LAS CUR






RES  Y  EL  COMBINADO  DE  ENFERMEDAD  VASCULAR  DEL 
INJERTO CON MUERTE SÞBITA
%L  ANÈLISIS  COMPARATIVO  DE  LA  SUPERVIVENCIA 
MUESTRA QUE LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO SON LIGE
RAMENTE  SUPERIORES  A  LOS PUBLICADOS  EN  LA BIBLIO
GRAFÓA  MUNDIAL  CON  UNA  PROGRESIVA  TENDENCIA  A 
MEJORAR LA SUPERVIVENCIA EN LOS ÞLTIMOS A×OS
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#OMO ES NORMA DE NUESTRA SECCIØN DESDE HACE A×OS 
SE PRESENTA EL ANÈLISIS DE  LOS  RESULTADOS DE  LA ACTIVIDAD 
TRASPLANTADORA  REALIZADA  EN %SPA×A DESDE QUE  SE  INICIØ 
ESTA MODALIDAD  TERAPÏUTICA  EN MAYO DE    HASTA  EL 
 DE DICIEMBRE DEL A×O PREVIO A SU PUBLICACIØN
%STE  REGISTRO  COMPRENDE  TODOS  LOS  TRASPLANTES  REALI
ZADOS POR  TODOS  LOS GRUPOS Y EN  TODOS  LOS CENTROS 0OR 
ELLO REPRESENTA DE FORMA FIEL LA REALIDAD DE ESTA TÏCNICA 
EN NUESTRO PAÓS !POYA  SU  FIABILIDAD  LA UTILIZACIØN POR 
PARTE DE TODOS LOS GRUPOS DE TRASPLANTE DE UNA BASE DE 








TRO  PAÓS  ,A MAYORÓA  DE  GRUPOS  DE  TRASPLANTE  OPINA  QUE 
ESTE NÞMERO ES EXCESIVO Y NO ES ACONSEJABLE INCREMENTAR 
EL  NÞMERO DE  CENTROS  DEBIDO A QUE  EL  BENEFICIO DE UNA 
MENOR DISTANCIA DE DESPLAZAMIENTO DE  LOS PACIENTES NO 
OFRECE VENTAJAS SOBRE EL INCONVENIENTE DE QUE LOS CENTROS 
NUEVOS  TARDEN MUCHO MÈS  TIEMPO  EN  ADQUIRIR  LA  EXPE
RIENCIA NECESARIA PARA ASEGURAR UNOS BUENOS RESULTADOS
%N  LOS    A×OS  DE  ACTIVIDAD  TRASPLANTADORA  SE  HA 
REALIZADO UN TOTAL DE  TRASPLANTES %N LA FIGURA  SE 














,A  CARDIOPATÓA  QUE MOTIVA  EL  TRASPLANTE  CON MAYOR 
FRECUENCIA ES LA ISQUÏMICA SEGUIDA DE LA MIOCARDIOPATÓA 
DILATADA  IDIOPÈTICA  %NTRE  LAS  DOS  SUPONEN  EL    %L 









QUE  TRAS  SER  INCLUIDOS EN  LISTA DE ESPERA  RECIBIERON  FI













,A MORTALIDAD  PRECOZ  PRIMEROS    DÓAS  TRAS  EL  TRAS
PLANTE	 EN EL A×O  FUE DEL  ,A FIGURA  SE REPRE
SENTA LA EVOLUCIØN DE LA MORTALIDAD PRECOZ CON LOS A×OS
!L  INCORPORAR  LOS DATOS DE  SUPERVIVENCIA DE  A 
LOS A×OS ANTERIORES SE OBTUVO UNA PROBABILIDAD DE SUPER
VIVENCIA  ACTUARIAL  AL  PRIMER  QUINTO  Y  DÏCIMO  A×OS  DEL 































































































































































































































































&IGURA  $ISTRIBUCIØN ANUAL POR EDAD GRUPO SANGUÓNEO Y SEXO 0ESO  TALLA Y SITUACIØN FUNCIONAL DE  LOS RECEPTORES PESO Y  TALLA EXCLUIDOS  LOS  TRAS
PLANTES PEDIÈTRICOS	
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR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 .ÞM  

FALLO  AGUDO  DEL  INJERTO	  DEL  PRIMER  MES  AL  PRIMER  A×O 
INFECCIONES	 Y DESPUÏS DEL PRIMER A×O TUMORES Y EL COM





PLANTE  CARDÓACO  Y  DISPONEMOS  EN  LA  ACTUALIDAD  DE  UNA 
GRAN EXPERIENCIA EN ESTE PROCEDIMIENTO .UESTROS RESUL
TADOS  SON  PERFECTAMENTE  EQUIPARABLES  CON  LOS  DE  OTROS 
PAÓSES TANTO DE NUESTRO ENTORNO COMO DEL RESTO DEL MUN
DO %STE HECHO  SE PUEDE OBSERVAR  SI  ANALIZAMOS  LA PU
BLICACIØN ANUAL DEL 2EGISTRO DE LA 3OCIEDAD )NTERNACIONAL 
DE 4RASPLANTE #ARDÓACO Y 0ULMONAR $EBEMOS HACER 
CONSTAR  QUE  LA  GRAN  VENTAJA  QUE  OTORGAMOS  A  NUESTRO 
REGISTRO  ES  HABER  ELABORADO  ENTRE  TODOS  LOS  GRUPOS  DE 
TRASPLANTE UNA BASE DE DATOS HOMOGÏNEA EN  LA QUE HE












LA MAYORÓA  DE  GRUPOS %LLO  ES  DEBIDO  A  QUE  AL MANTE
















































































































































































TRASPLANTESA×O  FUE  AUMENTANDO %L  PERIODO  COMPRENDIDO 
ENTRE  FUE EL DE MAYOR INCREMENTO EN LA ACTIVI
DAD PASANDO DE  A  TRASPLANTESA×O ! PARTIR DE  










EL PASADO A×O  SE  REALIZARON  SIETE  TRASPLANTES CARDIOPUL
MONARES  EN %SPA×A 4ENEMOS QUE  REMONTARNOS  A   
PARA ENCONTRAR UN NÞMERO DE TRASPLANTES CARDIOPULMONA
RES SIMILAR AL DEL A×O PASADO 3U DESARROLLO SE COMPLICA 






$ESDE HACE A×OS  LA  ENFERMEDAD CARDÓACA QUE  SUELE 
MOTIVAR  EL  TRASPLANTE  ES  LA  CARDIOPATÓA  ISQUÏMICA  %LLO 
NO SORPRENDE DADA LA PREVALENCIA DE ESTA ENFERMEDAD EN 







CEN MIENTRAS  SE  ENCUENTRAN  EN  LISTA  Y  NO  INCLUYE  A  LOS 
QUE SE RETIRAN POR DESCOMPENSACIONES GRAVES CON FRACA
SO  MULTIORGÈNICO  Y  FALLECEN  FUERA  DE  LISTA  %N  EL  A×O 
 EL NÞMERO DE PACIENTES FALLECIDOS Y EXCLUIDOS DE 
LA LISTA DE ESPERA FUE DEL  Y  RESPECTIVAMENTE
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	 !UNQUE  ES  UN  TRASPLANTE  CON MAYOR  RIESGO  LOS 
GRUPOS DE TRASPLANTE OPINAMOS QUE DEBE SEGUIR EXISTIEN
DO  PUESTO  QUE  ES  LA  ÞNICA  OPCIØN  TERAPÏUTICA  PARA  EL 
SUBGRUPO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÓACA AVAN
ZADA  Y  DESCOMPENSACIONES  AGUDAS  INCONTROLABLES  .O 
OBSTANTE TAL Y COMO RECOMIENDAN LAS GUÓAS EUROPEAS DE 
LA INSUFICIENCIA CARDÓACA AGUDA PROBABLEMENTE ES MEJOR 
ESTABILIZAR  LA  INSUFICIENCIA  CARDÓACA  ANTES  DE  INDICAR  EL 
TRASPLANTE URGENTE































































&IGURA  #AUSAS MENOS  FRECUENTES DE MORTALIDAD GLOBAL %L NÞMERO AL  FINAL DE  LAS BARRAS REPRESENTA EL PORCENTAJE CON RESPECTO AL  TOTAL 
!#6 ACCIDENTE CEREBROVASCULAR &!) FALLO AGUDO DEL INJERTO






























NODEPRESORA  TOTAL  AUNQUE  SE  INCREMENTE  EL  NÞMERO  DE 
EPISODIOS DE RECHAZO
! MODO DE CONCLUSIØN PODEMOS DECIR QUE
n  %L  NÞMERO  DE  TRASPLANTES  CARDÓACOS  ANUALES  HA 
DISMINUIDO  EN  LOS  ÞLTIMOS  A×OS  PESE  A  QUE  CADA 
VEZ SE ACEPTAN DONANTES DE MÈS EDAD %L NÞMERO 
DE  PROCEDIMIENTOS  PARECE  ESTABILIZADO  EN  UNOS 
A×O
n  %L  TRASPLANTE  CARDIOPULMONAR  NO  ESTÈ  TODAVÓA 
COMPLETAMENTE  CONSOLIDADO  EN  NUESTRO  PAÓS  3E 
REALIZAN POCOS  TRASPLANTES  ANUALES DE  ESTA MODA
LIDAD
n  ,AS  CIFRAS  GENERALES  DE  SUPERVIVENCIA  PRECOZ  Y 
TARDÓA	 ESTÈN POR ENCIMA DE  LAS DE MUCHOS REGIS
TROS  INTERNACIONALES  Y  SON  CADA  A×O  MEJORADAS 
SOBRE  TODO  EN  LOS  ÞLTIMOS    A×OS
n  $EBEMOS SEGUIR INTENTANDO DISMINUIR LA ALTA INCI
DENCIA  DE  FALLO  AGUDO  DEL  INJERTO  LO  QUE  TENDRÓA 
UN  GRAN  EFECTO  POSITIVO  SOBRE  LA  PROBABILIDAD  DE 
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